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Si el hombre pudiera decir lo que ama, 
Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo.
Como una nube en la luz;
Si como muros que se derrumban,
Para saludar la verdad erguida en medio,
Pudiera derrumbar su cuerpo, dejando sólo la verdad de su amor, 
La verdad de sí mismo,
Que no se llame gloria, fortuna o ambición,
Sino amoroso deseo.
Yo sería aquel que imaginaba;
Aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos
Proclama ante los hombres la verdad ignorada.
La verdad de su amor verdadero
LUIS CERNUDA, Si el hombre pudiera decir.
La sociedad contemporánea se ha convertido en un gran teatro. Al haber 
sido educados para comportarnos y actuar de una determinada manera, 
en vez de mostrarnos AUTÉNTICOS, HONESTOS Y LIBRES (siendo 
coherentes con lo que en realidad somos y sentimos) solemos llevar una 
máscara puesta y con ella INTERPRETAMOS A UN PERSONAJE que 
es el del agrado de los demás. Si bien vivir bajo una careta nos permite 
sentirnos más cómodos y seguros, con el tiempo conlleva un precio muy 
alto: la DESCONEXIÓN de nuestra verdadera esencia.
PEDRO JARA VERA, Adicción al pensamiento.
El presente trabajo de investigación no hubiera sido posible sin el 
apoyo de algunas personas, quienes en diversas circunstancias y 
de variadas formas contribuyeron a su realización. En este apartado 
quiero agradecer sinceramente su cooperación:
A Dios, por mostrarme en innumerables ocasiones su bondad y mise-
ricordia, especialmente a lo largo de este proyecto. Gratamente agra-
decido por colocarme en los momentos precisos y con las personas 
adecuadas.
A mi familia, quienes financiaron no solo esta investigación sino to-
dos mis estudios de licenciatura, además de alentarme a alcanzar 
mis aspiraciones profesionales. Mi respeto, admiración y más profun-
do amor para ellos, en especial para mi papá Mario, mi mamá Marga-
rita, mi tía Lenis y mi hermana Magali.
A la maestra Martha Garduño Mendoza, por fungir como asesora 
y compañera de investigación durante el desarrollo de la tesis. A ella 
debo la inclusión del estigma para la comprensión del turismo gay y 
el aprender a valorar la identidad en la práctica turística.
A mis amigo(a)s, cuyo apoyo fue constante a lo largo de estos cinco 
años. A Karen y Maricela, con quien viví los mejores viajes de mi vida, 
gracias por motivarme en todo momento para concluir este proyecto. 
Gracias también a Ana Laura e Israel, por enseñarme a apreciar la 
diversidad de las personas aún a pesar del estigma que poseen.
A los miembros del colectivo LGBTTI del Estado de México, quie-
nes aportaron información durante el trabajo de campo. Gracias por 
compartir sus impresiones y experiencias, sin duda apreciaciones va-
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